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En un Congrés en el qual el paisatge empordanès sigui el protagonista,no hi pot faltar la pintura de Lluís Vayreda i Trullol (1918-1986). Alllarg de la seva trajectòria artística, el paisatge empordanès hi va serpresent de forma extraordinàriament viva i sempre des d’una òptica
personal i vehement que caracteritza totes les seves teles. Lluís Vayreda
practicà un paisatgisme de terra endins, expressiu i personal; a les seves teles
no sol trobar-se el mar o la immensitat d’un paisatge on regna la plana i resta
encerclada per la muntanya, no, Lluís Vayreda pintà el paisatge empordanès
abastant-lo amb els ulls, el del costat de casa o el d’un voral del camí, d’un
entorn proper amb el qual s’identificava. Un Empordà que molt pocs han sabut
reproduir com Vayreda, on el paisatge és prou expressiu com per transmetre el
sentiment de pertinença a un territori i allò que la seva ànima sent davant un
petit país que ha sabut omplir la sensibilitat de molts i grans artistes, passats,
presents i futurs, part dels quals són hereus, voluntàriament o involuntària,
d’en Lluís Vayreda, que obria finestres d’un Empordà mitificat pintant, amb
bonhomia i sinceritat, el retrat de la seva ànima.
PAISATGE ENDINS: UN EMPORDÀ PROPER
Una característica de la pintura paisatgística de Lluís Vayreda és la
manca d’obres de gran abast paisatgístic. Moltes d’elles estaven dedicades
a Lladó, el seu poble natal i on residí fins al moment de la seva mort.
Defugia explícitament pintar grans olis i concentrava la seva mirada en allò
que era proper, a l’abast dels ulls, convertint-se, per a molts, en el pintor
de les oliveres empordaneses tot i que també resseguí els camins per
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caminar, els camps d’ordi, uns núvols clars que amaguen el límpid cel
empordanès. El paisatge de Lluís Vayreda és de curta i mitja distància però
extraordinàriament precís, una pintura molt natural, amb les arrenglerades
oliveres, els camins, els cels, d’un blavós inimitable, la tramuntana
imperceptible. 
Una de les explicacions més plausibles, i que lliguen amb els seus
orígens familiars, és el fet que Vayreda fos un empordanès que mirava de
l’Empordà a la Garrotxa, la comarca dels seus avantpassats. El nom Vayreda
és sinònim de pintura del paisatge del país, el que va de la Garrotxa,
feréstec, a l’Empordà plàcid, i Lluís Vayreda, a través d’una obra personal i
propera, creà un univers artístic ple i lliure. En aquest sentit, el crític Narcís
Pijoan definia la temàtica empordanesa de Lluís Vayreda: “Dels voltants de
Lledó, d’aquests indrets de privilegi, Vayreda, sense caure en
l’afeminament, ni la deliqüescència, ens ha explicat les qualitats d’unes
terres delicadament ondulades, amb el sentit precís, honest de l’artista que
per elles sent devoció”.(1) El paisatge empordanès a l’abast dels ulls és el
que mostra el seu entorn immediat en la franja de la Garrotxa i l’Alt
Empordà l’espai idoni, i passat pel filtre de l’amor al territori. I continua
Pijoan dient del pintor empordanès: “Fidel a la seva visió del natural,
cercava sempre de fusionar l’ambient qualitatiu del paisatge amb la veritat
geogràfica. I ho aconseguia les més de les vegades”.(2) Fins i tot Pla ho
expressà com Realisme Líric, parlant del mateix Vayreda: “Té una tradició
de realisme líric que és el que m’agrada a mi. El realisme líric en pintura,
és el més difícil de fer i només es pot fer amb una obsessió i una observació
permanents. (...) El Sr. Vayreda sap dibuixar i pintar una olivera, un camp
de blat o d’ordi, un camí que serveixi per caminar, una casa sòlida i potent,
un poble real i positiu”.(3)
El cognom Vayreda està associat al conreu de les arts i les ciències i,
possiblement, en el camp de l’art pictòric, el paisatge sigui un gènere del
qual sempre van ser capdavanters. En els paisatges empordanesos de
Vayreda es respira la combinació d’antigor i melangia, d’amor per la terra i
proximitat a aquesta. L’ús d’alguns elements més característics de
l’Empordà com les oliveres, les alzines, la suavitat dels turons propers a
Lladó, les seves cases lleugerament banyades per un sol dèbil. La pintura de
Lluís Vayreda és un descobriment del seu entorn immediat, aquell que
arriben a veure els seus ulls, un realisme casolà al que no li cal anar més
enllà en tant que el seu entorn, el seu petit Empordà, és suficient per arribar
a la plenitud. 
1. PIJOAN, Narcís. “El meu Lluís, el Vayreda de les oliveres”. Setmanari Hora Nova (Papers
Empordanesos, Figueres, setembre de 1986, pàg. XIV).
2. Obra citada núm. 1.
3. PLA, Josep. “Realisme Líric”. Setmanari Hora Nova (Papers Empordanesos, Figueres, setembre
de 1986, pàg. XIV). Text aparegut en ocasió de l’exposició que féu Lluís Vayreda a l’hotel Almadrava Park
de Roses el 1980.
LLUM I COLOR, L’ESSÈNCIA DEL PAISATGE EMPORDANÈS
La llum i el color dels paisatges de Lluís Vayreda són un dels trets més
característics de tota la seva obra. De tots són coneguts els seus blaus i verds,
que donen al paisatge un toc de realisme espectacular, màgic, que ens fa
pensar que en algun moment del dia, l’espai pintat és realment així. Pijoan ho
descrivia d’aquesta manera: “En encarar-se amb el paisatge, enriquint-lo
amb blaus-verds i verds-blaus, l’artista sentia tota la flaire senzilla i pregona
que l’herbei traspua”.(5)
L’obra anterior és un magnífic exemple de l’ús del color blau i verd en
l’obra de Vayreda. Les tonalitats són pràcticament imperceptibles, però alhora
s’endevinen fàcilment al observar atentament el quadre. Els camins
resseguint els camps, els mateixos camps acompanyant els camins, els arbres
sempre abundosos i víctimes d’un sol que sense aparèixer no deixa
d’il·luminar vagament gran part de l’escena. 
La formació de Lluís Vayreda prové d’un mestratge pel qual han passat els
grans pintors empordanesos d’una determinada època, el mestratge del
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Camps de Lladó. Oli sobre paper 50 x 71 cm.(4)
4. Obra exposada a Llançà, agost de 2002.
5. PIJOAN, Narcís. “El meu Lluís, el Vayreda de les oliveres”. Setmanari Hora Nova (Papers
Empordanesos, Figueres, setembre de 1986, pàg. XIV).
professor Joan Núñez. Aquest mestratge inicial li facilità, certament, el domini
del dibuix i la perspectiva, cosa que es percep en les seves obres paisatgístiques
i també en les seves figures o natures mortes. Amb tot, Vayreda fou un autor que
prengué activitat pictòrica continuada després de la guerra civil, mentre ajudava
a la reconstrucció de la pairal de Can Noguer, molt malmesa per la guerra, i així
ho explica la seva germana: “En Lluís ajudava el pare en aquesta tasca ingent
de refer l’hisenda malferida per les moltes llagues que entre tots intentàvem
pellar. Era en hores d’esplai o bé en dies festius, que acostumava a agafar el
cavallet, la paleta i els pinzells, per resseguir els entorns de la zona fins que
trobava el punt de mira que l’ajudava a recrear el que veia”.(7) L’autor es
consolida a partir dels anys cinquanta, i així ho palesen alguns crítics
empordanesos del moment en l’exposició a la Sala Icària de Figueres el març
de 1955: “...la aparición de un nuevo valor pictórico que, de seguir en el
camino emprendido, ha de darnos a no tardar, obras que han de situar a su
autor entre los nombres destacados de nuestra pintura”.(8) I serà a partir
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El Pujol. Oli sobre tela 64 x 79 cm.(6)
6. Obra exposada a Llançà, agost de 2002.
7. VAYREDA i TRULLOL, Montserrat. Catàleg de l’exposició “Lluís Vayreda i Trullol” a la Casa
de Cultura de Llançà del 2 al 25 d’agost de 2002. Ajuntament de Llançà, agost 2002.
8. ROCACORBA, A de. (Pseudònim d’Alfons Puig Pou). Crónica de Arte. Exposición de pinturas
en la Sala Icaria. Semanario Ampurdán, març de 1955.
d’aquestes dates en què Vayreda es converteix en un autor molt més prolífic i
d’una maduresa artística molt més acusada i innegable, confeccionant una obra
personal i expressiva sense perdre el realisme líric, o poètic, com definí la seva
obra Josep Pla o la seva germana Montserrat Vayreda i Trullol que escriuria el
1994: “Ningú com ell ha calat tant profundament en aquests paratges
(l’Empordà) ni ha descobert en la seva llum aquest pàlpit subterrani, aquesta
volença pels darrers fulgors que pocs encerten a veure”.(9)
Lluís Vayreda prové, com hem explicat abans, d’una família de pintors
reconeguda i que ha tingut el seu àmbit de treball tant a la Garrotxa com a
l’Empordà, però tenint el paisatge com un element comú en l’obra “familiar”.
D’aquesta manera, Joaquim Vayreda i Vila (1843-1894) i oncle-avi del pintor
també destacà com a paisatgista, tot i que en aquest cas el paisatge fos l’olotí;
talment Francesc Vayreda i Casabò (1888-1929) conreà el paisatge i les
figures, igual que Lluís Vayreda de qui en alguna altra anàlisi caldrà retrobar
les seves obres de figures, senzilles, properes, gairebé íntimes i amb algunes
tècniques realment depurades i de difícil execució. Fins i tot el seu germà,
Francesc Vayreda i Trullol (1919-2003) també conreà el paisatge,
l’empordanès, des d’una tècnica més naïf. La seva germana, la poetessa
Montserrat Vayreda, descriu així els paisatges de Lluís Vayreda: “.. en Lluís
viu en un regne de glaucs olivars que ha sabut descriure plàsticament amb
tota expressivitat”.(10) Igualment, Santos Torroella escriu per al catàleg de
l’exposició Vayreda’s, el 1975 a la Sala Caramany de Girona: “Es (...) uno de
los mejores reactualizadores de nuestra tradición paisajística, a la que él ha
infundido inéditos matices”.(11)
Així doncs, Vayreda aplica a les seves obres un tracte de la llum i un ús
del color que les converteix en úniques. Per una banda, el color de Vayreda
malgrat que pot semblar irreal atesos l’ús d’alguns colors en els seus paisatges
que no s’adiuen amb la realitat, el cert és que no és així. Vayreda té en el color
una de les seves grans característiques; l’ús que en fa imprimeix una gran
vivesa a les seves obres, fins al punt que el seu realisme, innegable, assumeix
el caràcter líric tal com deia Josep Pla,(12) gairebé oníric per bé que si els colors
no sempre s’adiuen amb la realitat cromàtica del nostre entorn, el dibuix sí és
d’un enorme realisme sempre passat a través dels ulls del pintor que ens
explica com veu ell aquest paisatge. 
El color de Vayreda és extraordinàriament ric en matisos. No només pels
verds-blaus o blaus-verds, sinó per una àmplia cromàtica.
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9. VAYREDA i TRULLOL, Montserrat. “La Nissaga dels Vayreda”. Revista de Girona. Any XL,
núm. 166 setembre-octubre 1994; pàg. 91.
10. VAYREDA i TRULLOL, Montserrat. “La Nissaga dels Vayreda”. Revista de Girona. Any XL,
núm. 166 setembre-octubre 1994; pàg. 88-94.
11. SANTOS TORROELLA, Rafael. Catàleg de l’exposició “VAYREDA’S” al Palau Caramany de
Girona del 28 d’octubre al 5 de desembre de 1975. Girona, 1975.
12. PLA, Josep. “Realisme Líric”. Setmanari Hora Nova (Papers Empordanesos, Figueres, setembre
de 1986, pàg. XIV). Text aparegut en ocasió de l’exposició que féu Lluís Vayreda a l’hotel Almadrava Park
de Roses el 1980. 
Segons això i el model del cercle d’Ostwalt,(13) Vayreda fa servir sovint
els colors anomenats freds, que són barreges del verd i el blau cabdals en la
seva obra; amb aquest ús fred del color, Vayreda intenta representar una visió
del paisatge que vol ser transparent, ombrívola, calmosa, aèria, lleugera o
humida, una imatge lírica. Molts d’aquests adjectius corresponen amb la visió
que tenim de l’Empordà. Amb tot, en algunes ocasions tot i que en les menys,
també posa al servei de la seva paleta els colors calents, representats pels
grocs i els vermells, i que tenen per objectiu presentar-nos un paisatge
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13. Model de gamma de colors: http://www.xtec.es/aulanet/ud/plastica/cartell/color.htm#El%20color,
que descriu les diferents gradacions cromàtiques. 
14. “Josep Pla i els pintors. La construcció del paisatge empordanès”. (Exposició 06/05 a 10/12 de
2006). Fundació Josep Pla. Coordinadora Anna Agulló, Comissària Mariona Seguranyes. Palafrugell,
2006. 
15. PLA, Josep. “Realisme Líric”. Setmanari Hora Nova (Papers Empordanesos, Figueres, setembre
de 1986, pàg. XIV). Text aparegut en ocasió de l’exposició que féu Lluís Vayreda a l’hotel Almadrava Park
de Roses el 1980.
Paisatge. 1977. Oli sobre tela 57,5 x 88,5 cm.(14)
assolellat, estimulant, proper, dens i pesat; aquest és el cas de l’obra següent,
de 1977, propietat de l’Hotel Empordà i que apareix en l’exposició “Josep Pla
i els Pintors. La construcció del Paisatge Empordanès”(15) on poden apreciar-
se grocs i vermells deixant pas, per això, als verds i blaus. 
D’alguna manera, els colors freds que majoritàriament usa Vayreda en les
seves obres tenen per objectiu donar amplitud al paisatge, donar-li molta més
dimensió i alhora elevar-lo una mica per damunt nostre, com si no estigués
del tot a l’alçada dels ulls. D’aquesta manera, el pintor aconsegueix un alt
grau de contrastos, en aquest cas molt més evident per la barreja de colors, tot
i que plana per tota l’obra un tel de blau molt característic de Vayreda; tot i
que en altres obres molt més matisades de color, el contrast també existeix
amb molta força,(16) la que dóna tant el traç com la tècnica, dels quals en
parlarem en el proper punt. Tot això sense perdre l’harmonia del conjunt, un
objectiu final plenament aconseguit. 
Existeixen, en la gamma cromàtica de les obres de Lluís Vayreda, unes
pigmentacions magnífiques, una barreja acurada entre la reserva i l’esplendor del
paisatge, entre la lluminositat i l’excitació; una calma constant que tan sols es
veu interrompuda per traços de tramuntana, que espolsa les oliveres i el blat.
Aquest ús del color i la llum és necessari en tant que, com hem explicat més
amunt, Vayreda pinta un paisatge proper, un paisatge de l’entorn que coneixen
els seus ulls, d’aquí el realisme traspua però alhora cal que es vegi compensat
amb una composició cromàtica i lumínica que sàpiga donar-li amplitud i que, a
ulls de l’observador, no quedi el paisatge ofegat sinó ple de vida i de sentiment,
dues sensacions que el pintor aconsegueix de forma espectacular. 
L’EMPORDÀ A TOCAR DELS DITS: LA VIVESA DEL PAISATGE,
TRAÇ I TÈCNICA
En línies anteriors hem comentat com Lluís Vayreda fou un dels alumnes
del conegut professor de dibuix Joan Núñez, a qui entre d’altres pintors, a
banda de Vayreda, alliçonà amb fortuna Salvador Dalí, Ramon Reig o Marià
Baig. Posteriorment, la seva formació esdevingué autodidacta i prengué com
a referent la saga artística dels Vayreda, la qual era rica en grans pintors i
alhora en grans paisatgistes.
Una primera lectura del seu pas per les classes del Sr. Núñez és la
confirmació que es percep admirant la seva obra, és un domini de dos grans
aspectes de l’aprenentatge pictòric i que incideixen molt en els paisatges. Per
una banda, un coneixement profund i acurat del dibuix (molt més apreciable
en altres obres del mateix autor, sobretot figures, i amb altres tècniques que
no siguin l’oli); això ho podem veure en la composició de l’obra, els camins
ben resolts, reals, els arbres i les formacions muntanyenques o l’aparició de
núvols al cel d’un fort impacte visual. D’una altra banda, un ús molt correcte
de la perspectiva, la qual cosa dóna a l’obra un alt grau de perfecció tècnica,
sobretot tractant-se com hem explicat abans d’un realisme estricte, líric però
estricte. La correcta aplicació de la perspectiva per part de Lluís Vayreda és
la que proporciona la profunditat que realment vol donar-li l’autor i que,
alhora, referma la seva intenció de fer un paisatge proper, el del seu entorn, el
que té a l’abast dels ulls, una curta o mitja distància. 
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16. La seva germana Montserrat Vayreda el descriu com un paisatgista nat que sap sorprendre a la
gent del seu temps per extrovertir-la i situar-la en l’ambient que els és propi, al catàleg de l’exposició “Els
Vayreda” al Museu de l’Empordà de Figueres del desembre del 1985 a febrer de 1986.
D’aquesta manera, amb un perfecte control de dos dels pilars de la creació
artística com són el dibuix i la perspectiva, Vayreda va configurant un estil propi
que acaba consolidant-se amb el temps, i en el benentès que comença a dedicar-
se a la pintura amb un cert retard, sobretot després de la guerra civil, tal com ha
explicat la seva germana Montserrat,(17) i essent entre la dècada dels 60 i 70 en
què comencen a donar-se i consolidar-se les característiques de la seva obra que
han acabat per ser el seu segell més personal: “... és en la dècada que va de 1960
a 1970 quan els seus quadres es caracteritzen per certes constants: grups de
cases immerses en el paratge que els serveix de peanya, oliveres possessionant-
se dels primers termes, lluminositat en els cels, rotunditat en la terra, marges i
camps, camins i llunyanies”.(18) Anteriorment, havia experimentat amb altres
tècniques com el cubisme, o també per a obres abstractes que només serviren
per conduir-lo cap a un estil de pintura propi, com el que apreciem en aquestes
planes i que s’acosta a un lirisme i, alhora, a una discreció pictòrica que només
a través de mostres de realisme és factible aconseguir. Les obres de Lluís
Vayreda entren dins el realisme, però no s’escapen a un alt grau de poesia; un
realisme, aquest, que arrenca dels seus antecedents familiars, que té alguna
connexió amb el noucentisme però que pren de les experiències pictòriques
anteriors del mateix autor, el cubisme o l’abstracció que comentàvem, elements
com el tractament del color o la composició que acaba de donar a cada obra un
matís d’originalitat i una experiència emotiva extraordinària per tot aquell que
l’observi. 
Una altra constant dels paisatges empordanesos de Lluís Vayreda és l’ús
de la pintura a l’oli. L’oli, una fórmula d’expressió visual sobre superfície
plana molt característica i coneguda per tothom, és una tècnica pictòrica
humida que aconsegueix donar a cada obra una sensació de lluentor, de
vivesa, que és un dels objectius que buscava el pintor empordanès, fins i tot
en obres molt fosques. Tanmateix, l’oli en Vayreda permet assaborir els traços
en cadascuna de les seves obres, traços que no són gratuïts, sinó que tenen un
sentit, una intenció, i dóna a l’obra en primer lloc un relleu, donant vida als
paisatges i, en segon lloc, un seguit de sensacions que no es dibuixen però que
cal sentir-les com el vent, la humitat, la pluja, arribant a donar-se en algunes
obres punts d’esclat, fruit precisament d’aquest control tècnic de Vayreda al
llarg del temps. I amb una composició de l’obra molt horitzontal, escaient en
els paisatges empordanesos i que reafirma l’amplitud de la que parlàvem
anteriorment, però que també utilitza la composició vertical en altres obres,
més garrotxines, com el “camí de la font enrajolada” de la pairal Vayreda a
Can Noguer. Vayreda aconsegueix, a través de les seves teles, fer-nos vibrar,
transmetre sentiments, objectiu final de tot artista i sap fer-ho mitjançant
l’Empordà, tot allò que el relaciona amb el món que l’envolta. 
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17. VAYREDA i TRULLOL, Montserrat. Catàleg de l’exposició “Lluís Vayreda i Trullol” a la Casa
de Cultura de Llançà del 2 al 25 d’agost de 2002. Ajuntament de Llançà, agost 2002.
18. VAYREDA i TRULLOL, Montserrat. Catàleg de l’exposició “Lluís Vayreda i Trullol” a la Casa
de Cultura de Llançà del 2 al 25 d’agost de 2002. Ajuntament de Llançà, agost 2002. pàg. 9. 
CONCLUSIONS
Al llarg de les planes precedents, hem valorat l’obra de Lluís Vayreda i
Trullol a través de la llum que exhalen els seus quadres, del tractament del
color, de la tècnica emprada, la composició, el traç. Vist en conjunt, no se’ns
fa difícil arribar a la conclusió que Vayreda és un artista complet i, encara
més, Lluís Vayreda i Trullol està, per dret propi, entre els millors pintors del
país de la segona meitat del segle XX. La seva obra forma part del nostre
patrimoni artístic i no podria explicar-se sense algunes de les seves creacions.
I això cal dir-ho des de la lògica de qui aconsegueix l’objectiu bàsic que es
proposa a l’hora d’enfrontar-se a una tela en blanc; els seus olis tenen un
contingut més enllà de l’obra en sí, ja que són un referent de país, de com
observar-lo i de com construir una identitat lligada al territori. Lluís Vayreda
transmet emoció en la seva obra, i aquesta emoció és la que permet configurar
aquest discurs al seu voltant. 
Lluís Vayreda fou un artista complet, ja que sabé combinar l’herència
pictòrica de la seva família, grans paisatgistes, amb la voluntat de mostrar-nos
un paisatge empordanès tal com ell, no només el veia, sinó que el sentia. En
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Paisatge. Oli sobre fusta 45 x 60 cm.(19)
19. Obra exposada a Llançà, agost de 2002. 
aquesta línia es manifestava el crític Narcís Pijoan tot referint-se a la pintura
de Lluís Vayreda: “Aquesta pintura és franca, pròpia d’una enlairada
sensibilitat. Tota ella ens parla de l’esperit i ens parla també als sentits. (...)
va ésser un home d’una visió interna astoradora. Màgica, molt a prop del
miracle. Molt lluny de la fantasia”.(20)
Cal dir que l’obra de Vayreda, l’obra paisatgística així com tota la resta,
està sotmesa a un vincle de proximitat, d’intimitat amb allò que plasma en una
tela. Allò que pinta resulta afectuos, ja sigui uns afores de Lladó, un camí de
la seva Garrotxa, una figura idealitzada o un retrat d’algun familiar, i sempre
aplicant el mateix grau de passió en cadascuna de les seves obres. Hi ha afecte
per allò que pinta i, per tant, resulta enormement creïble i allunyat de la
fantasia. 
La gran capacitat de Vayreda per combinar el mestratge dels seus
avantpassats –amb una tècnica depurada i una percepció cromàtica original i
molt personal, sense allunyar-se del realisme dels seus camps i oliveres de
Lladó, dels seus camins per caminar o de les muntanyes suaus i sinuoses que
ressegueixen l’Empordà–, converteix la seva obra en quelcom de viu, de
sempre renovat i, al nostre entendre, és prou capaç de dotar els seus paisatges
d’ànima, de sinceritat, de profund amor per la seva terra, no només com
empordanès sinó com artista, amb l’esperit poètic del territori que el va veure
néixer, i tot de forma natural. La seva obra paisatgística se circumscriu en els
“terraprims de la Mare de Déu del Mont, que fou per a ell tan cezennià com
ho fou la muntanya de Saint Victoire per l’artista d’Aix-en-Provence”.(21)
Lluís Vayreda, a través dels seus paisatges, és capaç d’aportar-nos
emoció en el moment que els observem, culminant l’art llavors. No hi ha
dubte que Vayreda, empordanès per tots quatre costats, aconseguí donar als
seus paisatges ànima, volum, relleu i moviment. La seva germana Montserrat
escrivia d’ell amb motiu de l’exposició feta el novembre de 1986, mesos
després de la seva mort, al Museu de l’Empordà: “A l’hivern començava a
pintar a les sis del matí, reclòs en el taller, a l’escalf d’una estufa tot escoltant
música clàssica, i els diumenges els partits de futbol importants que
transmetia la ràdio. I això ho feia fins l’hora d’anar al bosc, a la granja, al
mercat a Figueres. Allà, en trobar-se amb els amics, feien una mica de
tertúlia o ramblejaven per comentar la política, l’esport, l’art, la vida”.(22)
L’encapçalament d’aquesta anàlisi parla de l’ànima del paisatge
empordanès, certament aquesta seria l’explicació més encertada al conjunt de
la seva obra paisatgística; el crític d’art C. Creus així ens ho explica al dir que
“(la pintura de Lluís Vayreda) ens feia somiar en l’autèntica ànima que ell
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20. PIJOAN, Narcís. “El meu Lluís, el Vayreda de les oliveres”. Setmanari Hora Nova (Papers
Empordanesos, Figueres, setembre de 1986, pàg. XIV).
21. SANTOS TORROELLA, Rafael. Catàleg de l’exposició “Lluís Vayreda i Trullol” al Museu de
l’Empordà de Figueres del novembre del 1986 a gener de 1987. Ajuntament de Figueres, 1986.
22. VAYREDA i TRULLOL, Montserrat. Catàleg de l’exposició “Lluís Vayreda i Trullol” al Museu
de l’Empordà de Figueres del novembre del 1986 a gener de 1987. Ajuntament de Figueres, 1986.
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havia captat”.(23) Realment fou així, ja que Vayreda arribà a captar l’ànima
d’allò que pintava; el paisatge hi és però només després d’haver-lo vist a
través dels seus ulls pot arribar a ser “autèntic”. 
Començàvem aquestes planes dient que en un congrés sobre el paisatge
empordanès no podia faltar la figura de Lluís Vayreda i Trullol; esperem que
després de llegir-les, s’arribi a la conclusió que gràcies a homes i dones que
vivien amb prou entusiasme i devoció aquest territori, el paisatge pot
convertir-se en l’element vertebrador de la identitat empordanesa i en el nexe
d’unió, entre d’altres, de la gent que viu i veu amb intensitat aquest petit país
que anomenem Empordà. 
Si els poetes són pintors
sense pinzell ni paleta,
cada pintor és un poeta
que fa versos amb colors.
Montserrat Vayreda i Trullol
23. CREUS. C. (pseudònim de Narcís Sala). Catàleg de l’exposició “Lluís Vayreda i Trullol” al
Museu de l’Empordà de Figueres del novembre del 1986 a gener de 1987. Ajuntament de Figueres, 1986.
24. Obra exposada a Llançà, agost de 2002.
Oliveres de Lladó. Oli sobre fusta, 120 x 158 cm.(24)
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